シュウゾウヒン テン ポスター by 城西大学水田美術館
9 10
20 15月 金
開館時間＝午前 9時 30 分～午後 4時 30 分
休  館  日＝土曜日、日曜日、祝日
※10月 2日、9日は関連企画開催のため、9月 20 日、10 月 11 日は
　授業実施日のため開館します。




右：歌川広重《七福神宝船》大判錦絵竪二枚続、天保 14 年～弘化 4年（1843 ～ 47）頃、当館蔵
Open:9:30 ～ 16:30 
Closed: Saturdays and Sundays and Holidays 
※September 20,  October 2 ,9 and 11 open
Admission fee: free
Place: Gallery 1

























By train:From Sakado station of the Tōbu-Tōjō Line, take the Tōbu-Ogose Line 
　　　   and get off at Kawakado station. It is a ten minute walk to the university.
〒350-0295埼玉県坂戸市けやき台 1-1


















枚続、文化 8 年～天保 13 年（1811～ 42）頃、
当館蔵／ 2. 歌川国芳《浮世又平名画奇特》大判
錦絵二枚続、嘉永 6 年（1853）、当館蔵／ 3. 歌
川芳勝《五體和合心臍之教訓》大判錦絵二枚続、
文久 2 年（1862）、当館蔵／ 4. 豊原国周《苅萱





●来館予約は、来館時間 午後 1 時 30 分～をお願いいたします。
●当日展示も鑑賞する際は、スライドトーク開催前（午後 1 時 30 分～
　午後 2 時）にご鑑賞頂くか、開催後にご鑑賞下さい。開催後の場合は、
　来館時間 午後 2 時 30 分～の予約もお願いいたします。










2 0 1 7 - 2 0 2 0
浮世絵
学芸員による展
示みどころ解説
